













ある．橋本病ではTgAb と TPOAb の少なくとも一方が陽性となる．妊娠を控える女性の


































































































めた中毒症 35 例中 13 例（37.1％），潜在性を含
めた低下症 64 例中 26 例（40.6％）（機能正常例








甲状腺ホルモン濃度 TSH濃度 甲状腺機能 頻度（％）
低 高 顕性低下症 0.7
正常 高 潜在性低下症 5.8
正常 正常 正常 89.8
正常 低 潜在性中毒症 2.1
高 低 顕性中毒症 0.7
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メモ：甲状腺中毒症と甲状腺機能亢進症
　甲状腺ホルモン濃度が高値を示す病態は広い
意味で甲状腺中毒症と呼ばれている．その原因
疾患としてもっとも頻度が高いのはバセドウ病
である（＞ 90％）．本疾患ではTSH 受容体抗
体による甲状腺ホルモン産生が甲状腺内で高ま
るので，甲状腺機能亢進症とも呼ばれている．
一方，残りの疾患の大半をしめる無痛性甲状腺
炎や亜急性甲状腺炎などの破壊性甲状腺炎で
は，甲状腺破壊により濾胞内に蓄えられていた
甲状腺ホルモンが血中にリークし，そのために
血中濃度が増加する．このような病態は甲状腺
中毒症であっても甲状腺機能亢進症とはいえな
い．
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